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Djuwariya, 1999, Pengaruh Kadar Garam (NaCI) Terhadap Ketahanan KaJus Kedelai 
(Glycine max L. var. WHis), Skripsi ini di bawah bimbingan Dra Y. Sri Wulan 
Manuhar, M.Si, dan Dra Edy Setiti Wida Utami, M.S, Jurusan Biologi, Fakultas 
Matematika dan Dmu Pengetabuan AlaID, Universitas Airlangg, Surahaya. 
ABSTRAK 
Tanaman kedelai (G/ycine max L. var Wilis) merupakan komoditi yang berbarga 
sebagai sumber pangan, pakan temak, baban baku industri dan penyubur tanaIL 
Pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan produktivitas laban dan peningkatan 
produktivitas kedelai dengan cara intensifikasi, ekstensiflkasi dan diversifikasi. Tapi 
usaba ini mengbadapi hambatan yakni banyak sekali Jaban di Indonesia yang tidak dapat 
ditanami karena mempunyai kanduogan kadar garam yang cukup tinggi. 
Teknik kultur jaringan tanaman merupakan salah satu altematif untuk 
memecabkan masalah tersebut di alas. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan tanaman 
yang laban terhadap garam. Eksperimen ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kadar 
garBlll (NaCI) terhadap ketahanan kaJus kedelai (G/ycJ.n.e max L. vsr. Wilis) dan 
mendapatkan asal kaJus yang Iebm tahan terhadap berbagai kadar garam serta 
mendapatkan konsentrasi NaCl dimana kaJus masih dapat hidup. 
Penelitian ini menggtmakan Rancangan Acak Lengkap dengan 5 replikasi. Media 
yang digunakan adaJah media Murashige dan Skoog (MS) dengan kadar garam NaCI 
OOAl,O,5%, 1%, 1,5%,2%, dan 2,5% dan kaJus yang berasaJ dari epikotil dan hipokotil. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa garam NaCI berpengaruh terhadap 
ketahanan kaJus dan asaJ kaJU8 tidak berpengaruh terhadap ketahanan kaJus pada 
berbagai kadar garalll NaCl. KaJus yang berasal dari epikotil dan hipokotil masih dapat 
hidup di media dengan kadar garam 1,5% NaCl. 
K.ata kunci : Glycin.e max L. var. Wilis-Kadar garam-Ketabanan kalus 
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